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AHMET RÜSTEM BEY
(ANKARA)
1862’ (1278) de Midilli'de doğdu. 1854’te Osmanlı hizmetine giren ve 
Sadettin Nihat Paşa admı alan PolonyalI Blinski’nin oğludur. Alfred 
Rüstem” olarak da anılır. İlk ve orta öğrenimini İzmir İngiliz Okulu, İstan­
bul Kadıköy, Fransız Frerler Okulunda tamamladıktan sonra Avusturya 
Lemberg Siyasal Bilgiler Okulundan diploma aldı. 1882’de Bulgaristan 
Komiserliği Fransızca Kâtipliği ile Devlet hizmetine girdi. Çeşitli Elçilik­
lerde Kâtip, Başkâtip ve Müsteşar olarak görev yaptı. 1911 de Karadağ 
(Çetine) Elçisi oldu. Balkan Savaşma gönüllü er olarak katıldı. Haziran 
1914’te Washington Elçiliğine atandı. Kısa süren görevi sırasında Os­
manlıya karşıt bir politika izleyen ABD yönetimine karşı girişimlerde bu­
lunduğu gibi gazetelere de yazılar yazdı. Mondros Mütarekesinden sonra 
da bu girişimlerini sürdürdü. MÜlî Mücadelede Mustafa Kemal Paşa nın 
yanında yer alarak Sivas Kongresine katıldı. Heyet-i Temsiliye Danış­
man Üyeliğine seçilerek Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Ankara ya gel­
di. Osmanlı Mebusan Meclisinin son dönemi için yapılan seçimde istifa
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eden Şeyh Tayyip Efendi yerine Ankara milletvekili oldu. Meclisin feshi 
üzerine Ankara’ya dönerek 3 Haziran 1920’de TBMM Genel Kuruluna 
Ankara milletvekili olarak takdim edildi. Mecliste Dışişleri Komisyonun­
da çalıştı. 8 Eylül 1920’de Meclis Genel Kurulunda okunan bir dilekçe ile 
“Dokuz, on ay önce Türkiye’yi savunmak için (Mahkeme-i Âlem Huzurun­
da Türkiye) Başlığı altında İstanbul’da bir kitap yayımladığını, ancak bu 
eserler beş yüz tane basılıp hemen hepsi İstanbul'daki Türk ve yabancı 
resmî makamlara dağıtılması nedeniyle Türk ve özellikle yabancı kamu­
oyunun bundan habersiz kaldığını, bu itibarla eserini kâfi miktarda yeni­
den bashrmak üzere İtalya'ya gitmeyi düşündüğünü, Türkiye’ye son ve 
belki de kıymetsiz sayılmayacak bir hizmette bulunup ondan sonra rahat 
ölmek düşüncesine dayanan bu niyetine fevkalâde ehemmiyet verdiğini, 
İtalya’ya gitmek düşüncesinin diğer bir sebebi de iyi Fransızca ve İngiliz­
ce bilmesi ve dolayısıyla pek çok ehemmiyeti haiz propaganda konusunda 
Avrupa ve Amerika gazete ve dergilerine yazılar yazmak suretiyle bu hiz­
metin ancak İtalya ve İsviçre’de yapılabileceğine inanması olduğundan 
Ankara milletvekilliğinden istifasının kabulü ve gitmesine müsaade buyu- 
rulmasım" istedi. Genel Kurulda bazı üyeler, belirttiği hizmetin yerine ge­
tirilmesi için istifaya gerek olmadığını, izinli sayılabileceğini beyan etme­
lerine rağmen oylamada, istifa oy çokluğu ile kabul edildi. Esasen kendi­
si daha önce Meclisten ayrılmıştı. Özlük dosyası Devlet arşivinde bulun­
madığından medenî hali hakkında bilgi edinilemedi. Ansiklopedilerde 
1935 yılında öldüğü belirtilmektedir.
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